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 ABSTRAK 
 
Gunawan Sudarajad. K4613066. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
GERAK DASAR LEMPAR TANGKAP BOLA MELALUI PENGGUNAAN 
MEDIA VISUAL PADA SISWA KELAS IV SDLB – B SLB NEGERI 
WONOGIRI TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Januari 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar gerak dasar lempar 
tangkap bola melalui penggunaan media visual pada siswa kelas IV SDLB – B 
SLB Negeri Wonogiri Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SDLB – B Negeri Wonogiri yang berjumlah 6 siswa yang terdiri 4 siswa 
putra dan 2 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan peneliti. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, angket, dan dokumentasi atau arsip. 
Validitasi data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa pada 
pra siklus dari jumlah 6 siswa hanya 2 siswa yang tuntas dan 4 siswa belum  
tuntas atau dengan persentase 33,33% siswa tuntas dan 66,67% siswa belum  
tuntas. Pada siklus I menunjukkan adananya peningkatan hasil belajar siswa, 
sebanyak 3 siswa tuntas atau sebesar 50% dan 3 siswa belum tuntas atau sebesar 
50%. Pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, 
sebanyak 5 siswa tuntas atau sebesar 83,33% dan 1 siswa belum tuntas atau 
sebesar 16,67%. 
Dari hasil analisis data yang di kemukakan diatas dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran melalui penggunaan media visual dapat meningkatkan hasil 
belajar gerak dasar lempar tangkap bola pada siswa kelas IV SDLB – B SLB 
Negeri Wonogiri Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, gerak dasar lempar tangkap bola, media visual 
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ABSTRACT 
 
Gunawan Sudarajad. K4613066. IMPROVEMENT EFFORTS OF LEARNING 
RESULT OF BASIC MOTORCYCLE BATTLE CUTS THROUGH THE USE 
OF VISUAL MEDIA IN STUDENTS OF CLASS IV SDLB - B SLB NEGERI 
WONOGIRI, ACADEMIC YEAR 2017/2018. Minor Thesis Faculty of Teacher 
Training and Education of Sebelas Maret University. January 2018. 
 
The purpose of this research is to improve the learning result of basic 
motion of throwing soccer ball through the use of visual media in fourth grade 
students SDLB - B SLB Negeri Wonogiri academic year 2017/2018.  
This research is a classroom action research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, implementation 
of action, observation, and reflection. The subjects of the study were the fourth 
grade students of SDLB - B Negeri Wonogiri which consisted of 6 students 
consisting of 4 male students and 2 female students. The sources of data come 
from teachers, students, and researchers. Data collection techniques are by 
observation, questionnaire, and documentation or archive. Validity of data is 
using data triangulation technique. Data analysis uses descriptive technique 
based on qualitative analysis with percentage. 
From the analysis results obtained increase learning outcomes from pre 
cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. This is seen from the results of student 
learning on the pre cycle of the number of 6 students only 2 students are complete 
and 4 students have not completed or with the percentage of 33.33% of students 
complete and 66.67% students have not completed. In cycle I shows the adanaya 
increase student learning outcomes, as many as 3 students complete or 50% and 3 
students have not completed or by 50%. In the second cycle showed an increase in 
student learning outcomes, as many as 5 students complete or 83.33% and 1 
student is not complete or equal to 16.67%. 
From the results of data analysis mentioned above can be concluded that 
learning through the use of visual media can improve the learning results of basic 
motion of throwing soccer catches in fourth graders SDLB - B SLB Negeri 
Wonogiri academic year 2017/2018. 
 
Keywords: Learning result, basic motion of ball-throwing, visual media 
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MOTTO 
 
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah 
hingga ia pulang”. 
( HR. Tirmidzi ) 
 
“Semua ada di tangan tuhan dan tidak diberikan kepada yang tidak berupaya” 
(Mario Teguh) 
 
“Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan dalam”  
(Ir. Soekarno) 
 
“Janganlah kamu mengucapkan suatu penyesalan pada jalan pilihanmu, karena 
kata penyesalan merupakan tanda kamu berputus asa atas kerja kerasmu yang 
berarti kamu menghambat jalan kesuksesanmu sendiri.” 
 (Penulis) 
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